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"ん宮 11 心 の 浮 か ら 水 深 13m ほ ど ま で の 岩 の 多 い 所 （ 岩
礁 と い い ま す ） や 離 岸 堤 プ ロ ノ ク な と に ． 緑 や 赤 、 茶
色 の 海 淫 が よ く 生 え て い ま す ．
大 き な 海 藻 が 森 を つ く つ て い る と こ ろ も あ り ま す 。
海 深 の 森 が 見 ら れ る の は ｀ 県 東 部 の 消 川 市 か ら 朝 日 町
に か け て と 県 西 部 の 県 内 随 一 の 岩 礁 地 帯 で あ る 氷 見 市
か ら 能 登 半 島 に か け て で す 。 一 方 、 県 内 各 地 の 砂 地 に
は ア マ モ の 草 原 が 広 が り 、 砂 と 石 が 混 ざ っ た と こ ろ で
は マ ク サ な ど の 海 藻 が 草 原 を つ く っ て い ま す 。 ア マ モ
う み ＜ ヽは 花 を 咲 か せ る 種 -f 植 物 で 、 海 渓 に 対 し て 海 草 と よ ば
れ ま す 。
新 展 示 で は 宮 山 浩 に 生 え る 代 表 的 な 海 器 や 海 草 を 、
実 物 標 本 や 実 物 大 の 標 本 写 頁 、 生 態 写 真 で 紹 介 し て い
ま す ． 海 の 中 で 森 や 草 原 を な す 海 海 や 海 草 の 大 き さ 、
そ の 色 や 形 の 多 様 さ を 見 て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。
富 山 湾 の 海 藻 は 暖 流 系
に は 30 種 類 近 く が 生 育 し て い ま す 。 宮 山 浩 は 水 深 300
m 以 深 に 日 本 海 固 有 冷 水 （深 暦 水 ） が あ り ま す が 、
よ り 浅 い 所 に は 対 馬 暖 流 の 水 が 流 れ 込 ん で い ま す 。 そ
の た め 、 生 育 す る 海 藻 は 暖 流 系 の 種 類 で 、 寒 流 に 生 え
る コ ン プ な ど は 見 ら れ ま せ ん 。 種 類 は 登 宮 で 、 日 本 海
特 産 の ツ ル ア ラ メ や 希 少 な ホ ソ エ ガ サ な ど も 生 育 し て
い ま す 。 海 藻 の 礁 や 養 殖 も 行 わ れ て お り 、 ワ カ メ 、 カ
タ ノ リ 、 モ ズ ク 頷 寒 天 の 材 料 と な る マ ク サ や オ パ ク
サ や エ ゴ ノ リ な ど が 採 ら れ て い ま す 。
海 藻 は 体 の 色 で 3 つ の グ ル ー プ に 分 け ら れ ま す 。 緑o, く そ う こ う そ う か - そ う色 の 緑 藻 、 赤 色 の 紅 藻 、 茶 色 の 褐 藻 で す 。 緑 藻 は フ サ
イ ワ ズ タ や ア ナ ア オ サ 、 ミ ル な ど で す 。 紅 藻 で よ く 知
ら れ て い る の は 、 寒 天 の 材 料 に な る マ ク サ （ 近 緑 種 を
含 め て テ ン グ サ と 総 称 さ れ ま す ） や エ ゴ ノ リ ． サ ラ ダ
に な る ト サ カ ノ リ で し ょ う e ま た 、 石 灰 分 を 多 く 含 み
体 が か た く も ろ い 紅 渓 は 、 サ ン ゴ モ 類 あ る い は 石 灰 藻
と よ ば れ ま す 。 褐 藻 に は ハ パ ノ ＇ ） や ワ カ メ ． モ ズ ク 類
ツ ル ア ラ メ ． 大 き な 体 の ア カ モ ク な ど の ホ ン ダ ワ ラ 類
が あ り ま す 。 而 演 の 寿 命 は 、 一 年 牛:. 多 年 生 と 様 々 で 、
多 く は 冬 か ら 早 春 に か け て 、 日 長 し 、 夏 か ら 秋 に は 4 年
ホ ン ダ ワ ラ 類 の 森
ア マ モ の 草 原 と ア マ モ の 花 （石 上 ）
生 の も の は 枯 れ 、 多 年 生 の も の で も 生 育 は よ く あ り ま
せ ん 。
森 を つ く る ホ ン ダ ワ ラ の な か ま
よ く 発 達 し た 森 は 階 暦 を な し 、 ホ ン ダ ワ ラ 類 が 数 ～
!O m を 超 え る 高 庖 を つ く つ て い ま す 。 下 暦 に は ク ロ メ
や ツ ル ア ラ メ 、 そ の 下 草 に マ ク サ な ど 、 さ ら に 岩 礎 を
お お う よ う に サ ン ゴ モ 類 が 生 え て い ま す 。 ホ ン ダ ワ ラ
類 は 長 さ が 1 0m 近 く あ っ て も 、 海 流 や 波 の あ る 海 中 で
常 に 上 に 向 か っ て 立 っ て い ま す 。 こ れ は 、 栗 が 変 形 し
た 気 胞 を 持 つ お か
げ で す 。 気 胞 は 、
中 の 空 気 に よ っ て
浮 ） J が 働 く た め 、
根 を 張 っ て い る 基
質 の 岩 か ら ひ ょ ろ
長 い 体 が 哀 上 に 立 マ メ タ ワ ラ の 気 胞
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サ ン ゴ モ 2 陽 「 海 」 の コ ー ナ ー で 展 示 さ れ る 海 藻 。 左 か ら ア カ モ ク （メ ス の 技 の 一 部 ）、 ア カ モ ク
（オ ス ）、 ツ ル ア ラ メ 、 ワ カ メ
つ の で す 。
ア カ モ ク は 秋 か ら 生 長 し 初 夏 に 枯 れ る 1 年 生 に も
か か わ ら ず ． 長 さ が !Om を 超 え て 樹 木 の よ う に な る こ
と も あ る 、 ホ ン ダ ワ ラ 類 の 中 で も 大 き な 種 類 で す 。  ア
カ モ ク の 森 は 冬 か ら 春 に で き あ が り 、 夏 に 枯 れ る と 岩
か ら 離 れ て 大 且 の 流 れ 藻 に な り ま す ．
海 の 小 さ な 生 き 物 た ち を 育 む
海 涵 の 森 や 海 草 の 草 原 、 さ ら に 流 れ 面 は 、 小 動 物 や
に
ホ ン ダ ワ ラ 類 の 森 海 藻 の 亘 原 ア マ モ の 草 原
小 さ な 魚 ． 稚 魚 に と っ て の 大 切 な 生 活 場 所 で あ り 、 ま
た 多 く の 魚 の 産 卵 場 所 に も
な っ て い ま す 。 森 や 草 原 が
あ る の は 岸 か ら 3 畑 も 離
れ な い 沿 岸 都 と い う 大 変 狭
い 範 囲 で す が 、 多 く の 小 さ
な 生 き 物 や 海 の 生 態 系 の 中
で 重 要 な 役 割 を 担 っ て い ま
す．
' .  
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海 藻 に す む ヨ コ エ ピ の 仲 間
（水 中 写 頁 提 供 ( 8 点 と も ） ：
大 田 希 生 氏 ）
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